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ABSTRAK 
Egi Zainal Abiddin : “Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham dan Struktur Modal terhadap 
Return On Assets (ROA) (Studi Penelitian pada Perusahaan Sektor 
Tekstil yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2003-2012)” 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Struktur Kepemilkan Saham dan 
Struktur Modal terhadap Return On Assets (ROA) baik secara parsial maupun simultan. Penelitian 
ini dilakukan pada perusahaan sektor tekstil yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 
2003-2012 yakni 6 perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
yang diperoleh secara historis dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2003-2012. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif 
dengan pendekatan kuantitatif yang menggambarkan analisis suatu hasil yang kemudian menguji 
hipotesis dari data dan fakta yang ada. Teknik analisis yang dipakai adalah Random Effect model 
yang di dapat dari Uji Hausman dengan menggunakan alat bantu Eviews 7 untuk memperoleh 
gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. 
Hasil penelitian ini menunjukan Struktur Kepemilikan Saham  berpengaruh positif tapi 
tidak signifikan terhadap Return On Assets (ROA). Kemudian Struktur berpengaruh negatif secara 
signifikan terhadap Return On Assets (ROA). Secara simultan variabel independen berpengaruh 
secara signifikan terhadap variabel dependen. Hasil koefisien determinasi (R2) sebesar 0,363587 
atau 36,35%, sedangkan sisanya 63,65% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti, dapat 
disimpulkan bahwa tingkat hubungan antar variabel lemah (20 – 39,99%).  
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